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水酸化アルミニウムによる鉛(n )イオンの共沈
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Coprecipitation of lead ions with aluminium hydroxide was investigated 
using ammonium hydroxide or sodium hydroxide as precipitant. In this 
study， precipitate of aluminium hydroxide was usually prepared direct1y in 
the solution containing lead sa1t， but in some case， it was preformed and 
lead sa1t solution was added to it later on. The relation between percentage 
of lead coprecipitated and pH value of solution was investigated in detail. 
E百ects of concentrations of aluminium sa1t， lead sa1t. and ammonium salt 
were also examined. The amounts of lead in precipitate or fi1trate were 
determined polarographically. 




























































5 x 1Q-6M PbCb溶液 1-20mlを50mlメスフラスコ
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図 1 鉛の検量線
1 N HN03. 0.01%ゼラチン.250C 
















5 X10-7M PbCh. 2.5xlQ-4M Al2(S04}J， 2 xlQ-2M 
NH4Cl. 250C 
pH 共沈率.% pH 共沈率.%
4.0 16 8.0 98 
4.5 25 8.5 96 
5.1 35 9.1 92 
5.4 42 9.6 91 
6.1 74 10.1 85 
6.6 86 10.6 7 
7.0 90 11.4 63 
7.5 95 
表2 pHの影響


















11. 4 63 
表 3 pHの影響
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図2 pHの影響
5 x 10-7M PbCl z• 2.5 x 1O-4M AlzCS04)3. 250C 
O … 2 x 10 -2M NH4Cl 
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図 3 pHの影響
5 x 10→7M PbC12 • 2.5 x 1Q-4M A12(S04)3. 250C 
O … 2 x 10-zM NaCl 
.… 2 x 10-IM NaCl 
20 
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図4 アルミニウムイオン濃度の影響






























5 x 10-7M PbC12・2x 10-






遠心沈殿管内で 1x 1Q-2M AICh10ml. 2 N HCl1 0 m 1 
および 1N NH40H 25mlを混合することによってつく
った水酸化アルミニウムの沈殿を母液とともに 2000
rpm.3分間の遠心分離処理にかけて上澄液を静かに 5 x 1Q-7M PbC1 2• 1 X 10-3M AIC13. 
除去し，新たに水40mlを加えてよくふりまぜて洗浄 2 x 10-2M NH4Cl 
した。以上の遠沈と洗浄とを 3回ずつ繰り返すと上澄 口ー--_..- 200C 
液は全くアンモニア分を含まないようになった。別に 一一ーベ〉一一一 250C




5 x 1Q-7M PbCh. 2.5 x 104M Ah(S04)3・ pH与 8.
250C 
CNH4Cl). M 10.01 0.04 0.08 0.1 0.2 0.5 1. 0 1. 5 2.0 












示すとおりこの場合の共沈率も3・4の場合同様. pH 以外の温度 (15.20. 35. 400C) で同様の実験を行








率に影響を与える諸要因について検討した結果. 1 x 
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